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Kam vede a jaké cesty nabízí 
oborová brána MUS?
Václav Kapsa (NK ČR) 
Okna oborů dokořán! Proč a jak využívat oborové brány 
& jak dál v CPK?
Národní technická knihovna, 2. 12. 2014
Kam vede brána MUS?  
hudba a hudební věda
• široce pojaté bohemikální zaměření 
 zdroje nepostradatelné pro domácí odbornou veřejnost 
• okno do akademického světa
 zpravodajství portálu MUS (konference, literatura)  
 stranou nechává oblast živého umění
• přístup k nejzákladnějším odborným informačním 
zdrojům
oborové bibliografie, katalogy knihoven, digitální knihovny     
Google versus MUS
In the mood…
• Nepřekonatelný záběr a 
výkon
• Nepřekonatelné vyhledávací 
algoritmy  
• Jednoduché rozhraní, jediný 
vyhledávací řádek
 Snaha dobře znát tazatele a 
„pomoci“ mu nalézt 
uspokojivou odpověď 
Muss es sein?
• Omezený výběr zdrojů
• Limitované možnosti 
vyhledávání
• Složitější rozhraní, nutnost 
volby zdrojů  
 Snaha aktivizovat tazatele,  
vést jej k uvažování o tom, 
co a jak právě dělá     
Komu a k čemu je brána určena?
• badatelé a studenti hudebních oborů, hudební pedagogové, 
publicisté, interpreti, knihovníci…
• začátečníci i pokročilí
• snaha orientovat a zároveň nabízet komfortní a pohotový 
přístup ke zdrojům
• nejkomfortnější přístup k licencovaným zdrojům v tuto chvíli 
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http://mus.jib.cz
Děkuji za pozornost!
http://mus.jib.cz
